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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN. Mengetahui pengaruh program Indonesian Idol episode Spektakuler 
Show di RCTI terhadap motivasi siswa sekolah musik dalam latihan tarik suara. 
METODE PENELITIAN. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 
kuantitatif sebagai acuan. Dengan membagikan kuesioner kepada responden untuk mendapatkan 
hasil dari penelitian. Hasil penelitian disajikan dengan table dan angka-angka yang mewakili 
jawaban dari tiap responden. 
HASIL YANG DICAPAI. Indonesian Idol episode Spektakuler Show berpengaruh terhadap 
motivasi siswa Yamaha Relasi Music & School bidang vocal dalam latihan tarik suara. 
SIMPULAN. Program Indonesian Idol episode Spektakuler Show merupakan program yang 
memiliki nilai positif karena didalam acaranya terdapa tnilai-nilai pendidikan dibidang tarik 
suara. 
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Abstract 
 
RESEARCH PURPOSE. Determine the effect of the program of Indonesian Idol Spectacular 
Show episodes on RCTI with students motivation of singing practice in the music school. 
METHODS. The researcher used quantitative research methods as a reference. By shared the 
questionnaires to respondents to got the research results. The results was presented in tables and 
statistic that represent respondent’s  answer. 
RESULTS ACHIEVED. Indonesian Idol Spectacular Show episode was effect to motivation on 
practicing vocal of Yamaha Relasi Music & School’s student vocal course. 
CONCLUSION. Indonesian Idol Spectacular Show episode was a program that had a positive 
value because in the program had educational value in vocal course. 
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